
















































































生 87（　20） 318，863　　　　328，801　　　　647，663　　　　　－　　　　　　　　647，663252，335　　一 899，998
92（　25） 一　　　　　　　　　一　　　　　　L231，853　　　　　－　　　　　　1，231，853449，192　563，8002 244，845
生
産 94（　27） 403．035　　　　52G，169　　　　923，204　　　　234，494　　1，157，69831 3362，036，8943，627，081






87（　20） 79．1　　　　　　　　　63、2　　　　　　　　142．5　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　55．9 58．5　　　　一 7．ア
??











生 94（　27） 1，910，396　　1，835．017　　3，745，413　　1，581，246　　5，326，6593，537 891　310，287（5、154枚）
産
95（　28） 2，08G，076　　1，073，020　　3，153，096　　1，500，134　　4，653，2303，652 22　577，18工（8，62G枚）









































































































岡　山 1，474，551226，0811，248，470 530 265 265 39．56 13．39 6L25




福　岡 273，27814L340131，938 8，273 6，024 2，249 7．33 8．37 6．47
石　川 121，704 96，864 24，840 （2，228） 2，228 一 3．27 5．74 1．22
静　岡 106，890 90，265 16，625 （4，391） 4β91 一 2．86 5．34 0．82
熊　本 67，297 67，157 140 （2，088） 2，088 一 1．81 3．98 0．00
高　知． 48，376 33，956 14，420 L662 1，644 18 1．30 2．01 0．71
島　根 44，463 44，463 一 （1，434） L434 一 1．19 2．63 一
徳　島 40，635 22，175 18，460 （2） 2 一 1．09 1．31 0．91
滋　賀 3L64026，210 5，430 594 593 1 0．85 L55 0．27
鹿児島 25，219 25，219 　 6，722 6，722 一 0．68 1．49 一
兵　庫 22，266 17β57 4，409 121 119 2 0．60 1．05 0．22
香　川 19，641 1，63418，007 12 6 6 0．53 0．10 0．88
福　島 17，627 17，627一 720 720 一 0．47 LO4 一
栃　木 17，353 17，353 一 170 170 一 0．47 LO3 　
長　野 16，497 16，497一 960 960 一 0．44 0．98 一
大　阪 15，195 15，115 80 （3） 3 一 0．41 0．89 0．00
富　山 13，468 13，355113 （1．023） 1，023 一 0．36 0．79 0．00
京　都 11，041 11，041 一 704 704 一 0．30 0．65 一
日　井 10，213 10，213　 964 964 一 027 0．60 一
千　葉 10，130 9，566 564 1，989 1，759 230 0．27 0．57 0．03
岩　手 9，741 9，741 一 7，075 7，075 一 0．26 0．58 一
佐　賀 8，462 8，462一 761 761 一 0．23 0．50 一
山　形 7，888 7，888 　 986 986 一 0．21 0．47 一
隅　玉 7，881 7，881一 1，027 LO27 一 0．21 0．47 一
秋　田 7β37 7，337 一 719 719 一 0．20 0．43 ｝
愛　知 7，147 7，147 一 443 443 一 0．19 0．43 一
新　潟 6，225 6，225 『 545 545 一 0．18 0．37 一
鳥　取 5，537 5，537 一 222 222 一 0．15 0．33 一
山　梨 4，352 4，352 一 32D 320 一 0．12 0．26 一
宮　崎 3，407 3，407一 3，649 3，649 一 0．09 0．20 一
長　崎 2，251 2，251一 864 864 一 0．06 0．13 一
山　口 1，553 1，553一 214 214 一 0．04 0．09 一
三　重 L551 1，551 一 672 672 一 0．04 0．09 一
青　森 493 493 一 308 308 一 0．01 0．03 一
神奈川 27 27 一 10 10 一 0．00 0．00 一

















製造戸数 生産額 り生産額 戸　数 生産額





輸出向丁丁 3，9351β02，938458，18061．1 88．5? 合　　　　計 34，2142β26，01076，752 38．8 70．5
上? 畳表及其蕗類 17，813 496，22027，857 21．8 29．4??
輸出向莞莚 2，267 206，42391，056 35．2 10．1
10ｧ 合　　　　計 20，078 702，64334，996 22．8 18．9
上 畳表及其墓類 48，0921，319，2927，433 58．9 78．1??
輸出向莞莚 6，202 2，009，36123，98696．3 98．6? 合　　　　計 54，2923β28，6536131061．6 89．4
下 畳表及其産類 33，560 369，68211，016 4！．1 21．9??
輸出向莞莚 240 28，927 120，5293．7 1．4






































































































































































岡山 47，2　　　　　－　　　　　　0．00　　23．35．3　　　　9．O　　　IO．9　　　　9．3一 14．2 6L3
広島 41．4　　　　0．00　　　8．8　　　22，9 19．0　　　17．4　　　10．6　　　16，1一 16．2 20．6
大分 100．021．4 6．7
福岡 3．0　　　　8．5　　　　6．0　　　　5．136，2　　　18，4　，　14．2　　　23．1｝ 8．9 6．5
石川 一　　　　　　一　　　　　26．5　　　　7．6 0．20　　　5．4　　　22，0　　　　8，1一 6．1 1．2
静岡 0．13　　42，6　　　　0．02　　10，00．62　　　3．8　　　　1，1　　　　2．1一 5．7 0．82
熊本 3，3　　　20．6　　　　2．9　　　　7．00．90　　　5．4　　　　0，10　　　2，3一 4．2 0．00
高知 4．2　　　　1．8　　　　0，06　　　2．6 0．85　　　0．63　　　9．0　　　　2．9｝ 2．1 0．71
島根 0，45　　　4，0　　　　8，2　　　　3，57．9　　　　1．6　　　　2．1　　　　3．8 一 2．8 一
徳島 一　　　　　　2．0　　　　－　　　　　　0．45 13．2　　　　一　　　　　一　　　　　4．2 一 L4 0．91









畳 表 莫　　産 類 輸出向 A
本間 七島藺 合　計 莞　莚
口　計
備後 琉球 其他 計 莫産 並莫産 其他 計
岡山 12．9 0．00．OO12．9 0．50 1．1 0．83 8．3 一 15．3 84．7100．0
広島 2470．00 3．1 27．8 4．0 4．6 L8 10．3 一 38．1 61．9100．0
大分 　 一 一 一 一 一 一 一 100．0100．0 一 100．0
福岡 45 8．6 5．2 15．3 18．6 12．0 5．836．4 一 51．7 483100．0
石川 　 一 51．0 51．0 0．237．9 20．4 28．6 一 79．6 20．4100．0
静岡 0．497L7 4．0 76．2 0．81 6．3 1．2 8．3 一 84．5 15．6100．0
熊本 19．6 55．2 10．2 85．0 0．1914．3 0．1714．8 一 99．8 0．21100．0
高知 34．7 6．7 3．0 44．4 2．5 2．4 21．0 25．8一 70．2 29．8100．0
島根 4．1 16．2 4．3 63．4 24．96．5 5．3 36．2 一 100．0 一 100．0
徳島 一 9．0 一 9．0 45．5 一 一 45．5 『 54．6 45．4100．0




















































岡山 4，455．99 853，136 540．874，711，208
広島 42．97 251，043 一　　　　一 一　　　　　一
大分 14．66 17，194 8．62i1．40） 37，253
福岡 161．71 23，459 62．85 58，665
石川 75．08 27，877 ｝　　　一 一　　　　一
静岡 198．79 20，557一　　　一 一　　　一
熊本 283．78 32，163一　　　　　一 一　　　一
高知 130．16 20，665137．22 801，111
島根 225．41 31，006 一　　　　一 一　　　　一
徳島 12，275．0011，087，500一　　　　　一 一　　　　一
全国 109．79 19，461 48．17i08．00） 316，357
註　1）第4表より作成．
　　　2）（）内は枚．
一211一
856
島根・徳島などは数量が大きいのに価額は小さい。これは製品の種類が畳表
か莫座類か，備後表か琉球表か，などによる。第3に，輸出向莞莚は総じて
1戸あたりが大きい。
4　主要藺莚生産の類型1
　以上，1894（明治27）年に至る過程と1894年の状況を検討してきた。1894
年にいたる期間は虫魚全体が伸張しているが，ことに莞莚の生産拡大が特徴
的であった。
　藺莚の生産は少数の県に集中している。それは畳表，輸出向莞莚いずれも
である。畳表は大分・広島・岡山の3県で52％を占め，輸出向莞莚は岡山・
広島で82％ほどを占める。藺莚生産はこの剛」」・広島・大分の3県である。
　このうち，岡山は藺莚の4割を生産する県であり，とくに輸出向莞莚では
6割以上を生産している。本間膏雨，並真座などの其座類も全国中の相当の
ウェイトを占める藺莚生産県である。この岡山は畳表索莫座類においても，
輸出向莞莚においても1戸あたりの生産額の大きさは抜群であることをみて
きた。広島は岡山につぐ藺莚生産地であるが，岡山以上に多様な遠藤の産地
である。ここには多数の製造戸数があり，岡山以上に広範な藺莚生産が行わ
れている。大分は，七島藺のみの産地である。七島藺草を原料とする七島藺
莚の最大の産地である。
　このように畳表真無類生産地帯において急速に輸出向座莚生産を展開し，
生産力的にも高い岡山，より広範な畳表生産基盤のうえに輸出向莞莚を展開
し，広汎性において特徴のある広島，七島藺によって七島藺莚を広範に展開
する大分などという，藺莚生産県にはいくつかのタイプがある。それらにつ
いての検討により藺莚生産の具体的状況は明らかにすることができるであろ
う。
一212一
